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1. Εισαγωγή
Αν και στις μέρες μας οι γλωσσολογικές μελέτες για τους ιδιωτισμούςστις διάφορες γλώσσες πληθαίνουν, τα ζητήματα που σχετίζονται μετη μετάφρασή τους δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί επαρκώς από γλωσ-
σολόγους, λεξικογράφους και μεταφραστές. Το παρόν άρθρο εστιάζει στη δι-
δακτική προσέγγιση των ιδιωτισμών σε λογοτεχνικά κείμενα με στόχο τη με-
τάφραση, με βάση κάποιες παρατηρήσεις που ανέκυψαν κατά τη διδασκαλία
σχετικού μαθήματος1 στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Θα αναλύσουμε το γλωσσικό υλικό που αντλήσαμε από
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0*1. Μάθημα επιλογής με τίτλο «Οι ιδιωτισμοί στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης
γλώσσας και στη μετάφραση» (2009-2010). Μέρος του υπό μελέτη κειμένου διδάχτηκε
και στο υποχρεωτικό μάθημα του ΣΤ΄ εξαμήνου «Μεταφραστική πράξη» (2011).
There are currently quite numerous linguistic studies dealing with idiomatic
expressions in different languages; however, issues concerning their trans-
lation are not fully and systematically treated by linguists, lexicographers
and translators. This paper deals with the translation teaching of idiomatic
expressions, mainly those found in literary texts, using relevant corpus data
drawn from a French novel and its Greek translation. The aim of the paper
is to identify and classify problems arisen when translating those expres-
sions, to examine possible effective translation procedures to treat them
and, finally, to propose a teaching methodology for their translation.
ένα μυθιστόρημα (γαλλικό πρωτότυπο και ελληνική μετάφραση), με στόχο να
συστηματοποιήσουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τη διαδικασία εξεύ-
ρεσης ισοδυναμιών2 για τους ιδιωτισμούς γαλλικής/ελληνικής, να μελετή-
σουμε τις τεχνικές μετάφρασής τους και, τέλος, να προτείνουμε μια μεθοδο-
λογία για τη διδασκαλία τους, μέσω ενδεικτικών ασκήσεων.
2. Συλλογή του υλικού της έρευνας
Το λογοτεχνικό κείμενο που επιλέξαμε να επεξεργαστούμε στην τάξη
είναι το Cabot-Caboche του Daniel Pennac (1982), ένα σύγχρονο βιβλίο παι-
δικής λογοτεχνίας για παιδιά από έντεκα χρονών. Θέμα του είναι οι περιπέ-
τειες ενός αδέσποτου σκύλου, που περιφέρεται μέσα στην πόλη μέχρι που
τελικά τον υιοθετεί ένα δύστροπο μικρό κορίτσι. Η γλώσσα είναι καθημερινή,
άμεση και ζωντανή και, ως εκ τούτου, αποτελεί πλούσια πηγή εκφράσεων
του προφορικού κυρίως λόγου, με τον οποίο το κοινό μας είναι λιγότερο εξοι-
κειωμένο, γεγονός που κινητοποίησε ευχάριστα το ενδιαφέρον του και λει-
τούργησε πολύ θετικά μέσα στην τάξη.
Μελετώντας επιλεγμένα αποσπάσματα του βιβλίου αποδελτιώσαμε και
αναλύσαμε ένα σώμα 130 περίπου εκφράσεων, μέρος του οποίου θα παρου-
σιαστεί εδώ μέσα από παραδείγματα. Για την απόδοσή τους στα ελληνικά
και προκειμένου να συγκροτήσουμε ένα σώμα ισοδυναμιών, βασιστήκαμε
τόσο στις προτάσεις των φοιτητών μας όσο και στις πληροφορίες που παρέ-
χονται από τα λεξικά (δίγλωσσα και μονόγλωσσα, γενικά και ειδικά), ενώ πα-
ράλληλα είχαμε τη δυνατότητα να ανατρέξουμε και στην ελληνική μετά-
φραση του βιβλίου με τον τίτλο Ο Σκύλος (μτφ. Μ. Καρακώστα).3
3. Οριοθέτηση του θέματος
Οι ιδιωτισμοί (expressions figées) είναι λεξικοποιημένες εκφράσεις, δηλ.
πολυλεκτικές μονάδες η σημασία των οποίων δεν προκύπτει συνθετικά από
τη σημασία των συστατικών τους. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ιδιω-
τισμών είναι:
α). Η συντακτική παγίωση (στον παραδειγματικό και στον συνταγματικό
άξονα):
La Poivrée tombera dans les (pommes, *poires, *citrons).
β). Η σημασιολογική αδιαφάνεια (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό).
Η μορφή των ιδιωτισμών ποικίλλει, από ρηματικές εκφράσεις σημασιολογικά
προβλέψιμες (π.χ. ‘faire le clown’) έως πιο ελλειπτικά και αδιαφανή σχήματα
(π.χ. ‘battre la chamade’, ‘tomber dans les pommes’) ή και επιφωνηματικές
εκφράσεις (π.χ. ‘bon sang !’).
Γενικά, το κύριο πρόβλημα στην προσέγγιση των ιδιωτισμών τόσο για
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τους μελετητές γλωσσολόγους (Gross 1988, Lamiroy 2008) όσο και για τους
μεταφραστές εντοπίζεται στον μεγάλο αριθμό και στην ανομοιογένεια του φαι-
νομένου (μόνο στο εξεταζόμενο κείμενο εντοπίστηκαν 130 εκφράσεις και 40
διαφορετικές δομές), στις ελλιπείς  πληροφορίες που παρέχονται από τα λεξικά,
στην πολυσημία κάποιων εκφράσεων (π.χ. ‘mettre la main sur’ = 1. ‘βρίσκω’,
2. ‘κλέβω’, βλ. και Durieux 2008), καθώς και στη δημιουργική χρήση τους
στον λόγο (ιδίως στη λογοτεχνία και στη διαφήμιση). Επιπλέον δυσκολίες συν-
δέονται με πιθανούς περιορισμούς στο σημασιοσυντακτικό επίπεδο (Lamiroy
2003), το επίπεδο λόγου και τη συχνότητα χρήσης (Mogorrón Huerta 2010),
το πραγματολογικό φορτίο (Lépinette 1999, Gonzalez-Rey 2007) και το αξιο-
λογικό βάρος (Tutin και Grossmann 2002). Ειδικότερα, για τους φοιτητές της
γαλλικής γλώσσας παρατηρήσαμε ότι οι βασικότερες δυσκολίες τους κατά την
επεξεργασία του συγκεκριμένου κειμένου εντοπίστηκαν:
α). Στο επίπεδο του λεξιλογίου: είτε γιατί μία λέξη είναι άγνωστη ή και
ανύπαρκτη στο γενικό λεξιλόγιο (π.χ. ‘son cœur bat la chamade’ = ‘η καρδιά
του πάει να σπάσει’ [μτφρ], ‘η καρδιά του χτυπάει σαν τρελή’), είτε γιατί πρό-
κειται για πολυλεκτικό σύνθετο που ενδέχεται να μην το αναγνωρίζουν (π.χ.
‘ressentir le mal du pays’ = ‘νιώθω νοσταλγία’), είτε γιατί μπορεί να παρερ-
μηνεύουν την έκφραση (π.χ. ‘mais laisse-la prendre ce chien, bon sang!4’ =
‘άσ’ την να πάρει αυτόν το σκύλο, επιτέλους!’ [μτφρ]), είτε γιατί πρόκειται
για παραλλαγή ήδη υπάρχουσας έκφρασης που πιθανόν αγνοούν (π.χ. ‘ils
n’ont pas inventé l’os à moelle, les dobermans!5’ = ‘δεν ανακάλυψαν την πυ-
ρίτιδα τα ντόπερμαν!’ [μτφρ]).
β). Στο επίπεδο της συντακτικής δομής: είτε γιατί υπάρχει δυσκολία στον
εντοπισμό της κανονικής δομής και των ακριβών ορίων της (π.χ. ‘tu ne
trouves pas qu’il est mignon ? A croquer, non ?’ = ‘Δεν είναι κούκλος;’, όπου
η κανονική δομή ‘être mignon à croquer’ διασπάται σε δύο περιόδους), είτε
γιατί υπάρχει μετασχηματισμός της αρχικής δομής (π.χ. η έκφραση ‘Et d’une
prétention !’ = ‘Και με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους!’ [μτφρ] προκύπτει
από τη δομή ‘être d’une prétention démesurée’, με απαλοιφή του επιβοηθη-
τικού ρήματος ‘être’ και θαυμαστικό στη θέση του επιθέτου ‘démesurée’, το
οποίο μέσω της μετάφρασης αποκαθίσταται με αποτέλεσμα στα ελληνικά να
αποδίδεται με το επίθετο ‘μεγάλη’).
γ). Στο επίπεδο της συγκειμενικής λειτουργίας, κυρίως όταν πρόκειται
για προφορικά στοιχεία με ιδιαίτερο επιτονισμό (π.χ. ‘Elle est bien bonne
celle-là ! Comme si Le Chien avait eu jamais le droit de...…’ = ‘Για δες, καλή
είναι τούτη! Λες και μπορούσε ποτέ ο Σκύλος να...’).
δ). Στο επίπεδο της μεταφραστικής πράξης: μία έκφραση μπορεί να μην φαί-
νεται ιδιαίτερα δύσκολη όταν τη διαβάζει κανείς στη γλώσσα-πηγή, αλλά μπορεί
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04. Στην τάξη προτάθηκε η απόδοση «καθαρόαιμο», προφανώς λόγω της αναφοράς σε
ζώο (σκύλο).
05. Η κανονική μορφή της έκφρασης είναι: ‘ne pas avoir inventé le fil à couper le beurre/
/l’eau chaude/la poudre’ (βλ. και παρακάτω).
να δημιουργεί δυσκολίες όταν προσπαθήσει να την αποδώσει στη γλώσσα-στόχο
(π.χ. ‘Ils choisissent un chien, le filment avec la caméra et passent son image au
journal télévisé régional’ = ‘Διαλέγουν ένα σκύλο, τον κινηματογραφούν με την
κάμερα και περνάνε την εικόνα του στο τοπικό δελτίο ειδήσεων.’ [μτφρ]).
Συμπεραίνουμε ότι αυτά τα επιμέρους στοιχεία δυσκολεύουν την προ-
σέγγιση των ιδιωτισμών τόσο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας όσο και
στη μετάφρασή της.
4. Μεθοδολογία προσέγγισης
Όσον αφορά τη μεταφραστική πράξη αλλά και τη διδακτική της, οι ιδιω-
τισμοί θέτουν αφενός ένα διπλό πρόβλημα όσον αφορά τη γλώσσα-πηγή (την
αναγνώριση και την κατανόηση) και αφετέρου ένα διπλό πρόβλημα όσον
αφορά τη γλώσσα-στόχο (τη διερεύνηση των πιθανών ισοδυναμιών και την
επιλογή της πιο κατάλληλης). Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη γλώσσα-πηγή,
ο μεταφραστής (επαγγελματίας ή εκπαιδευόμενος) καλείται, κατ’ αρχάς, να
αναγνωρίσει τα όρια της έκφρασης μέσα στην πρόταση, ώστε να την εκλάβει
ως μία ενιαία νοηματική μονάδα και, στη συνέχεια, να αντιληφθεί σωστά τη
σημασία της στο συγκεκριμένο συγκείμενο (Durieux 2008). Ως προς τη
γλώσσα-στόχο, το ζήτημα είναι πρώτα ο εντοπισμός των πιθανών αποδόσεων
και έπειτα η επιλογή της προτιμητέας λύσης, αν θεωρήσουμε ότι «το κριτήριο
της ισοδυναμίας δεν πρέπει να αναζητείται στις αντιστοιχίες των σημαινομέ-
νων αλλά στις παραμέτρους της επικοινωνίας, η οποία καθορίζει και τη ση-
μασία του μηνύματος» (Νενοπούλου-Δρόσου 2001: 44).
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, η μεθοδολογία που προτείνουμε
προκειμένου να διδάξουμε στους φοιτητές ένα συστηματικό τρόπο προσέγ-
γισης, ανάλυσης και μετάφρασης των ιδιωτισμών περιλαμβάνει τρία στάδια
(αναγνώριση, κατανόηση, διερεύνηση/επιλογή), τα οποία θα παρουσιάσουμε
αναλυτικά στη συνέχεια.
4.1. Αναγνώριση
Το στάδιο της αναγνώρισης περιλαμβάνει τόσο την αναγνώριση των
ορίων της έκφρασης μέσα στην πρόταση όσο και την αναγνώριση του είδους
της έκφρασης (δηλ. αν πρόκειται για καθιερωμένη έκφραση ή για πρωτότυπη,
νεολογική δημιουργία του λογοτέχνη).
Πρώτο στάδιο για την αναγνώριση ενός ιδιωτισμού μέσα στο κείμενο
είναι ο προσδιορισμός της αρχικής, κανονικής του δομής, γεγονός που προ-
ϋποθέτει μια στοιχειώδη συντακτική ανάλυση (απαραίτητη, εφόσον απευθυ-
νόμαστε σε φοιτητές ξένης γλώσσας). Ας αναφέρουμε ενδεικτικά δύο περι-
πτώσεις από το υλικό που συλλέχθηκε:
α). Συχνά, προθετικές εκφράσεις στην αρχή πρότασης (π.χ. ‘en colère’),
παρόλο που λειτουργούν ως επιρρηματικά, στην πραγματικότητα προκύπτουν
από κατηγορηματικές δομές του τύπου ‘être en colère’ = ‘είμαι θυμωμένος’,
κατόπιν απαλοιφής του επιβοηθητικού ρήματος, και ισοδυναμούν με επίθετα
(και ως επίθετα αποδίδονται στα ελληνικά), όπως στην πρόταση:
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En colère, le navet à fleurs avait une voix tout aussi terrifiante que celle de sa
00fille.
Θυμωμένο το κουνουπίδι είχε την ίδια τρομερή φωνή με την κόρη του. [μτφρ]
Προθετικές εκφράσεις όπως τις παραπάνω ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί
να τις διακρίνει από τα καθεαυτού επιρρηματικά (π.χ. ‘filer à toute allure’ =
‘τρέχω ολοταχώς’, ‘faire à ma guise’ = ‘κάνω όπως μου αρέσει’).
β). Συναντούμε, κυρίως στον προφορικό λόγο, ρηματικές εκφράσεις που
σχηματίζονται από το ρήμα και υποχρεωτική άρνηση ή/και κλιτική αντωνυμία
χωρίς αντικείμενο αναφοράς (π.χ. ‘Le Chien n’en revenait pas.’ = ‘Ο Σκύλος
δεν πίστευε στα μάτια του.’ [μτφρ]). Τέτοιες ρηματικές εκφράσεις θα πρέπει
να διακρίνονται σαφώς από τη χρήση του αντίστοιχου απλού ρήματος (‘re-
venir’ = ‘επιστρέφω’).
Δεύτερο στάδιο για την αναγνώριση ενός ιδιωτισμού μέσα στο κείμενο
είναι η λεξική ανάλυση, προκειμένου να αντιληφθούμε αν πρόκειται για κα-
θιερωμένη έκφραση ή για νεολογισμό (Moustaki 2010). Για παράδειγμα, είναι
απαραίτητο να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τον συμβατικό χαρακτήρα
της έκφρασης εφόσον πρόκειται για τις λεγόμενες νεκρές μεταφορές (π.χ.
‘vendre chèrement sa peau’ = ‘πουλάω ακριβά το τομάρι μου’, ‘mourir de
chagrin’ = ‘πεθαίνω από τη στενοχώρια μου’) ή αντίθετα τον νεολογικό χα-
ρακτήρα της όταν πρόκειται για ζωντανή μεταφορά ή λογοπαίγνιο (π.χ. ‘trem-
bler de la tête aux pattes’ αντί για το καθιερωμένο ‘trembler de la tête aux
pieds’ = ‘τρέμω από την κορφή ως τα νύχια’).
4.2. Κατανόηση
Για την κατανόηση τόσο του εννοιολογικού περιεχομένου μιας έκφρασης
όσο και της συγκειμενικής λειτουργίας της, απαραίτητη πρώτα απ’ όλα είναι
η σημασιολογική ανάλυσή της, δηλαδή η ανάλυση της εικόνας ή της μετα-
φοράς που εμπεριέχει καθώς και η κατηγοριοποίησή της σε θεματικές κατη-
γορίες (π.χ. εμφάνιση, συναίσθημα, συμπεριφορά κ.λπ.), κάτι που, όπως απο-
δείχτηκε στην πράξη, διευκολύνει πολύ τους φοιτητές, ειδικά σε περιπτώσεις
υψηλής σημασιολογικής αδιαφάνειας. Ορισμένες χαρακτηριστικές κατηγο-
ρίες που συναντήσαμε στο συγκεκριμένο κείμενο ήταν:
1) Εκφράσεις για την εξωτερική εμφάνιση
Une dame toute maigre, […] blanche comme un navet 6
Μία κοκαλιάρα κυρία, […] άσπρη σαν το γογγύλι7
2) Εκφράσεις συναισθημάτων, όπως π.χ. ο φόβος
Si tu me racontais plutôt ce qui t’arrive, au lieu de trembler comme une feuille…
Δε μου λες καλύτερα τι έγινε, αντί να τρέμεις σαν το φύλλο…
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06. Στα γαλλικά, η παρομοίωση με το ‘γογγύλι’ (navet) έχει λεξικοποιηθεί με τις εκφρά-
σεις ‘pâle comme un navet’ (1859) και ‘blanc comme un navet’ (1929) για να δηλώσει
κάποιον ωχρό (Amerlynck 2006) και με ασθενική όψη (Lépinette 1999).
07. Άλλες πιθανές αποδόσεις στα ελληνικά: ‘άσπρη σαν κουνουπίδι’ [μτφρ] (αν και πα-
ραπέμπει μάλλον στο σγουρό παρά στο ωχρό), ‘κίτρινη σαν λεμόνι’ [φοιτ] (λεξικο-
ποιημένη έκφραση για την ωχρότητα).
3) Εκφράσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά
Ne fais pas l’idiot […] ; c’est la chance de ta vie, ne la laisse pas passer.
Μην είσαι ανόητος […] είναι η ευκαιρία της ζωής σου, μην την χάσεις.
Στην πληρέστερη κατανόηση των εκφράσεων με σκοπό την καλύτερη
απόδοσή τους στη γλώσσα-στόχο συντελεί επίσης η ανάδειξη των δευτε-
ρευόντων σημασιολογικών χαρακτηριστικών τους. Αναφέρουμε τα σημαντι-
κότερα:
(1) Συνυποδηλώσεις. Οι συνυποδηλώσεις συνδέονται με το πραγματο-
λογικό φορτίο αλλά και με το αξιολογικό βάρος (θετικό ή αρνητικό) μιας έκ-
φρασης. Για παράδειγμα, ως αρνητική συνυποδήλωση θεωρούμε την ειρω-
νεία στην πρόταση:
Une espèce de grand type, en short, rouge comme une écrevisse.8
Ένας ψηλός, με κοντό παντελονάκι, κόκκινος σαν καραβίδα.9 [μτφ]
ή τη δήλωση της επίτασης (ιδιαίτερα συχνή σε τέτοιου είδους εκφρά-
σεις):
Ιl transpirait comme une fontaine. = Ο ιδρώτας του έτρεχε ποτάμι.
(2) Επίπεδο λόγου. Στο συγκεκριμένο κείμενο που εξετάσαμε, λόγω του
είδους του (παιδικό μυθιστόρημα), τα επίπεδα γλώσσας είναι κατά βάση δύο:
το μαρκαρισμένο ως οικείο (π.χ. ‘La Poivrée tombera dans les pommes’ =
‘θα πέσει κάτω ξερή’) και το μη μαρκαρισμένο ή κοινό (langue standard) (π.χ.
‘Le Chien fut saisi d’une véritable panique.’ = ‘Ο Σκύλος ένιωσε πραγματικό
πανικό.’).
(3) Προφορικό στοιχείο. Ιδιαίτερα έντονο στο συγκεκριμένο κείμενο
είναι το στοιχείο της προφορικότητας (π.χ. ‘Salut, Le Chien ! Ça boume ?’ =
‘Γεια σου, Σκύλε! Τι χαμπάρια;’).
(4) Συχνότητα χρήσης. Το θέμα της συχνότητας πρέπει να εξεταστεί είτε
για μία έκφραση μεμονωμένα είτε για περισσότερες συνώνυμες εκφράσεις
συγκριτικά, καθώς συχνά σχετίζεται και με το επίπεδο λόγου. Για παρά-
δειγμα, η αναζήτηση στο Google με αφορμή την έκφραση που υπήρχε στο
κείμενο ‘occupe-toi de ton côté !’ (= ‘κάτσε στα αυγά σου’, ‘κοίτα τη δουλειά
σου’) έδωσε, σε σχέση με άλλες συνώνυμες εκφράσεις, πολύ διαφορετικά
αποτελέσματα όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισής τους στα γαλλικά: ‘oc-
cupe-toi de ton côté !’ (οικείο + αρκετά συχνό) [41.900 εμφανίσεις], ‘occupe-
toi de tes oignons !’ (οικείο + πολύ συχνό) [212.000 εμφανίσεις], ‘occupe-toi
de tes affaires !’ (κοινό + πάρα πολύ συχνό) [286.000 εμφανίσεις], ή το ελ-
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08. Στα γαλλικά, η έκφραση ‘rouge comme une écrevisse’ δηλώνει κάποιον που έχει κοκ-
κινίσει ή καεί από τον ήλιο (Lépinette 1999), προσδίδοντας ταυτόχρονα και το στοι-
χείο του γελοίου.
09. Στα ελληνικά λέμε και ‘κόκκινος σαν αστακός’ (για κάποιον που κοκκινίζει πολύ από
ντροπή ή θυμό ή έχει πάρα πολύ κόκκινο δέρμα) [ΛΚΝ], ενώ τα ‘κόκκινος σαν παν-
τζάρι’ [Kauffmann], ‘κόκκινος σαν το κοκκινογούλι’ [φοιτ] δηλώνουν κυρίως το αί-
σθημα της ντροπής.
λειπτικό ‘T’occupe !’ (οικείο, προφορικό) από το ‘Τ’occupe pas !’ (κοινό +
αρκετά συχνό) [62.600 εμφανίσεις]. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη για την εξεύρεση της κατάλληλης ισοδυναμίας στα ελληνικά.
(5) Πολιτισμικό στοιχείο. Σε ορισμένες εκφράσεις εντοπίζονται ιδιαίτερα
πολιτισμικά στοιχεία, τα οποία ενέχουν και συνυποδηλώσεις που μας κάνουν
να αναρωτηθούμε για την απόδοσή τους στα ελληνικά (αν δηλαδή πρέπει να
αποδοθούν ως έχουν ή να προσαρμοστούν στη γλώσσα-στόχο, και αυτό σε
συνδυασμό και με τον συμβατικό ή μη χαρακτήρα της έκφρασης), π.χ. στην
περίπτωση ‘Arrête de faire le clown !’ πρόκειται για καθιερωμένη και συχνή
έκφραση που δηλώνει «ανόητη, ανώριμη συμπεριφορά», ενώ στην πρόταση
‘En tête marchait une grande fille blonde qui parlait très haut avec plein d’ac-
cents circonflexes’ ο συγγραφέας εισάγει ένα δικό του νεολογισμό προκειμέ-
νου να δηλώσει με πρωτοτυπία τον «επιτηδευμένο τρόπο ομιλίας».
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, σωστή και επαρκής κατανόηση
μιας έκφρασης σημαίνει ότι γνωρίζουμε με ακρίβεια τόσο το σημασιολογικό
της περιεχόμενο όσο και τις συνθήκες χρήσης της στο λόγο.
4.3. Διερεύνηση/επιλογή ισοδυναμίας
Το σύνθετο αυτό στάδιο αφορά τόσο τον εντοπισμό των πιθανών αποδό-
σεων της έκφρασης στη γλώσσα-στόχο όσο και την επιλογή της πιο ενδεδειγ-
μένης ισοδυναμίας στο συγκεκριμένο συγκείμενο με βάση τις παραμέτρους
επικοινωνίας. Όπως αναφέραμε παραπάνω, για το σώμα ισοδυναμιών που συγ-
κροτήσαμε βασιστήκαμε σε διαφορετικές πηγές: (α) λεξικά, (β) προτάσεις των
φοιτητών, (γ) ελληνική μετάφραση του βιβλίου, (δ) δικές μας προτάσεις. Εν-
δεικτικά, θα αναφέρουμε κάποια παραδείγματα (όλα σε οικείο επίπεδο λόγου).
1) La Poivrée léchait les vitrines.
Γνωστή, καθιερωμένη έκφραση που, σύμφωνα με το λεξικό Kauffmann,
θα αποδιδόταν με το επίσης οικείο ‘χάζευε τις βιτρίνες’. Οι φοιτητές μας πρό-
τειναν εναλλακτικά: ‘πήγαινε για ψώνια’, το οποίο όμως εννοιολογικά δεν
αποδίδει ακριβώς την έκφραση.  Στην περίπτωση αυτή, εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα είναι η πρόταση της μεταφράστριας του βιβλίου: ‘έπαιρνε σβάρνα τις
βιτρίνες’, έκφραση που λεξιλογικά, συντακτικά, σημασιολογικά και υφολο-
γικά είναι πιο κοντά στην πρωτότυπη, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει έκταση
(διάρκεια) και ένταση στη συγκεκριμένη ενέργεια.
2) La Poivrée tombera dans les pommes sûrement.
Πρόκειται επίσης για γνωστή, καθιερωμένη έκφραση του προφορικού
λόγου. Η απόδοση με τη βοήθεια του λεξικού Kauffmann10 ‘θα λιποθυμήσει’
είναι σημασιολογικά ακριβής αν και υφολογικά μη μαρκαρισμένη, ενώ η από-
δοση που πρότειναν οι φοιτητές ‘θα χάσει τις αισθήσεις της’ είναι επίσης
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10. Το λεξικό Χριστοδουλάκη προτείνει δύο αποδόσεις που διαφοροποιούνται ως προς
το επίπεδο λόγου: 1). ‘βλέπω τον ουρανό σφοντύλι, τον ουρανό με τ’ άστρα’ (οικεία),
2). ‘λιποθυμώ’ (κοινή). Θεωρούμε ότι το (1) είναι ανακριβές αφού σημαίνει «ζαλίζο-
μαι από απότομο χτύπημα» [ΛΚΝ] και όχι «λιποθυμώ».
σωστή, ωστόσο αντιστοιχεί σε πιο επίσημο ύφος από αυτό του πρωτότυπου
κειμένου. Γι’ αυτό, προτείνουμε εδώ την ελληνική έκφραση ‘θα πέσει ξερή’,
‘θα μείνει σέκος’ η οποία, κατά τη γνώμη μας, είναι και υφολογικά πιο κα-
τάλληλη.
3) Le Chien décrivait la Petite sous toutes ses coutures.
Ο σκύλος, ήρωας του μυθιστορήματος, περιγράφει τον δύστροπο αλλά
και αντιφατικό χαρακτήρα του μικρού κοριτσιού που τον υιοθέτησε. Στο λε-
ξικό Kauffmann βρίσκουμε την ερμηνεία ‘[examiner] sur/sous toutes les cou-
tures’ (loc.) (fam.) = ‘[εξετάζω] απ’ όλες τις μεριές’. Στην τάξη προτάθηκε η
απόδοση ‘περιγράφει τη Μικρή με το νι και με το σίγμα’, η οποία όμως δίνει
μεγαλύτερη έμφαση στη λεπτομερή περιγραφή παρά στις διαφορετικές, καλές
και κακές, όψεις του χαρακτήρα του κοριτσιού. Αντίθετα, στην ελληνική με-
τάφραση του βιβλίου, η πρόταση ‘περιγράφει τη Μικρή από την καλή και
από την ανάποδη’ αποδίδει ακριβέστερα τόσο την αντιφατικότητα του χαρα-
κτήρα όσο και το οικείο επίπεδο λόγου.
4) …ils n’ont pas inventé l’os à moelle, les dobermans!
Χαριτολόγημα του συγγραφέα που παραπέμπει στη γνωστή έκφραση ‘ne
pas avoir inventé le fil à couper le beurre’ (και στις παραλλαγές της ‘ne pas
avoir inventé l’eau chaude/la poudre’), που στο λεξικό Χριστοδουλάκη ερ-
μηνεύεται ως ‘είναι χάνος, χαζοπούλι’ (το οποίο, κατά τη γνώμη μας, θα φαι-
νόταν παρωχημένο σε ένα σύγχρονο παιδικό βιβλίο). Εδώ θεωρούμε πιο επι-
τυχημένη την απόδοση με μία αντίστοιχη καθιερωμένη έκφραση στα ελλη-
νικά όπως ‘δεν ανακάλυψαν την Αμερική’ (σύμφωνα με τους φοιτητές μας)
ή ‘δεν ανακάλυψαν την πυρίτιδα’ (σύμφωνα με τη μεταφράστρια). Παρ’ όλα
αυτά, αν θέλαμε να αναπαραγάγουμε ακόμη πιστότερα το πνεύμα του συγ-
γραφέα θα χρειαζόταν ενδεχομένως να δημιουργήσουμε και εμείς ένα νεο-
λογισμό όπως: ‘δεν ανακάλυψαν και το λουκάνικο...’.
5) Arrête de faire le clown !
Η έκφραση ουσιαστικά σημαίνει «σοβαρέψου» και η κατά λέξη μετά-
φραση ‘Σταμάτα να κάνεις τον κλόουν’, αν και μάλλον κατανοητή, θα ξένιζε
ίσως τον φυσικό ομιλητή· για τη φυσικότερη απόδοση κρίθηκε αναγκαία η
προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα με τις εκφράσεις ‘Μην
κάνεις τον καραγκιόζη’ (σύμφωνα με τους φοιτητές μας) ή ‘Σταμάτα τα κα-
ραγκιοζιλίκια’ (σύμφωνα με τη μεταφράστρια).
6) ...une grande fille blonde qui parlait très haut avec plein d’accents cir-
00conflexes.
Η έκφραση αυτή είναι δημιούργημα του συγγραφέα και δεν απαντά στα
λεξικά. Οι μεν φοιτητές πρότειναν ‘μιλούσε δυνατά βάζοντας όλες τις περι-
σπωμένες’ (προσαρμογή), η δε μεταφράστρια ‘μιλούσε δυνατά με επιτηδευ-
μένη προφορά’ (μετατροπία). Πράγματι, η περισπωμένη στα νέα ελληνικά
δεν επηρεάζει την προφορά των λέξεων, ενώ η έκφραση του πρωτοτύπου πα-
ραπέμπει όντως σε επιτηδευμένη προφορά και σνομπ ύφος, συνεπώς η επι-
λογή της μεταφράστριας θα θεωρηθεί εδώ πιο κατάλληλη.
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Ανακεφαλαιώνοντας το θέμα της εξεύρεσης ισοδυναμιών για τους ιδιω-
τισμούς γαλλικής/ελληνικής στο συγκεκριμένο κείμενο, αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι καταγράψαμε συνολικά τρία είδη ισοδυναμίας (Mogorrón Huerta
2008):
(α) πλήρη ισοδυναμία (ίδια δομή, ίδιο λεξιλόγιο, ίδια εικόνα):
Au lieu de trembler comme une feuille... = Αντί να τρέμεις σαν το φύλλο...
[μτφρ]
(β) μερική ισοδυναμία (άλλη δομή ή/και άλλο λεξιλόγιο, ίδια εικόνα):
Ils ont failli se taper dessus = Μόνο που δεν πλακώθηκαν στο ξύλο [μτφρ]
(γ) μηδενική ισοδυναμία (άλλη δομή, άλλο λεξιλόγιο, άλλη εικόνα):
Ne fais pas de manières ! = Μην κάνεις τον δύσκολο! [μτφρ]
Τέλος, με βάση την ελληνική μετάφραση του βιβλίου, έχουμε τη δυνα-
τότητα να παρατηρήσουμε τις κυριότερες μεταφραστικές τεχνικές (Delisle,
Lee-Jahnke, Cormier 2008) οι οποίες υιοθετήθηκαν για την απόδοση των
ιδιωτισμών:
(α) κυριολεκτική μετάφραση (traduction littérale), αν και ενίοτε οδηγεί σε
εκφραστικές αδεξιότητες: 
faire sa toilette matinale = κάνω την πρωινή μου τουαλέτα 
transpirer comme une fontaine = ο ιδρώτας του έτρεχε σιντριβάνι
(β) προσαρμογή (adaptation):
Arrête de faire le clown ! = Σταμάτα τα καραγκιοζιλίκια!
(γ) διεύρυνση (étoffement):
Il se contente d’aplatir ses oreilles et d’attendre que ça passe.
=Χαμηλώνει απλώς τ’ αυτιά και περιμένει να κοπάσει το κακό.
(δ) μετατροπία (modulation):
se remplir subitement d’enfants minuscules et sonores
= γέμισαν ξαφνικά με μικροκαμωμένα παιδιά που χαλούσαν τον κόσμο
(ε) μετάταξη (transposition):
...un long rire qui n’en finissait pas de se répercuter dans le labyrinthe... 
= ένα γέλιο που αντηχούσε παρατεταμένα στο λαβύρινθο...
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στο θέμα της απόδοσης ενός ιδιω-
τισμού από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο υπεισέρχονται πολλές δια-
φορετικές παράμετροι, τις οποίες ένας φοιτητής ξένης γλώσσας θα πρέπει να
γνωρίζει επαρκώς όταν μεταφράζει.
5. Διδακτικές προτάσεις
Για τη διδακτική προσέγγιση των ιδιωτισμών στην ξένη γλώσσα, βασι-
ζόμενες στις Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Ευθυμίου (2006), οι οποίες ασχο-
λούνται με τις στερεότυπες εκφράσεις των ελληνικών και τη διδασκαλία τους
σε αλλόγλωσσους, θα προσπαθήσουμε μέσω δομικών κυρίως ασκήσεων να
συστηματοποιήσουμε τις γνώσεις των φοιτητών μας γύρω από τις γαλλικές
εκφράσεις ώστε να είναι σε θέση να τις αποδίδουν όσο το δυνατόν πιο εύ-
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στοχα στα ελληνικά. Οι διδακτικοί στόχοι που θα θέσουμε αντιστοιχούν στα
τρία μεθοδολογικά στάδια που ακολουθήσαμε: αναγνώριση, κατανόηση, διε-
ρεύνηση / επιλογή ισοδυναμίας.
5.1. Εντοπισμός των ιδιωτισμών σε ένα κείμενο
Διδακτικός στόχος: Αναγνώριση.
Μέσα από αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα, ζητάμε από τους διδασκόμε-
νους να υπογραμμίσουν τις ιδιωτισμικές εκφράσεις:ο
5.2. Αναγωγή μιας νεολογικής έκφρασης σε μια ήδη υπάρχουσα
Διδακτικός στόχος:  Αναγνώριση.ο
Ζητάμε από τους διδασκόμενους να αναζητήσουν την αρχική καθιερω-
μένη έκφραση ανατρέχοντας στο λεξικό τους και να προσδιορίσουν τη δια-
φοροποίησή της:
ο
5.3. Αναζήτηση της λέξης που λείπει από μια έκφραση
Διδακτικός στόχος: Αναγνώριση.
Προτείνεται μία άσκηση πολλαπλής επιλογής στην οποία οι διδασκόμε-
νοι καλούνται να συμπληρώσουν με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις ιδιω-
τισμικές εκφράσεις:
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– D’abord, quand on est un chien trouvé, on ne fait pas de manières !
C’est La Poivrée qui glapit. Elle a une voix terriblement aiguë. Ses mots re-
bondissent contre les murs, le plafond et le plancher de la cuisine. Ils se mêlent
aux tintements de la vaisselle. Trop de bruit. Le Chien n’y comprend rien. Il se
contente d’aplatir ses oreilles et d’attendre que ça passe. De toute façon, il en a en-
tendu d’autres ! Qu’on le traite de chien perdu ne le touche pas beaucoup. Oui, il
a été chien perdu, et alors ? Il n’en a jamais eu honte. C’est comme ça. Mais, bon
sang, que la voix de La Poivrée est aiguë ! 
Il tremble de la tête aux pattes trembler de la tête aux pieds
= τρέμω από την κορφή ως τα νύχια
Ils n’ont pas inventé l’os à la moelle ne pas avoir inventé l’eau chaude/tiède
ne pas avoir inventé le fil à couper le
beurre
ne pas avoir inventé la poudre
= δεν ανακάλυψαν την πυρίτιδα / την
Αμερική  
avoir les cheveux raides comme des ___
être rouge comme une ___ 
être à ___ de nerfs 
décrire sous toutes les ___
il y a ___ lurette que






[quatre, deux, trente-un] 
5.4. Σημασιολογική ανάλυση
Διδακτικός στόχος: Κατανόηση.
Οι διδασκόμενοι καλούνται να αντιστοιχίσουν την έκφραση με τη ση-
μασιολογική της πληροφορία:
ο5.5. Η ίδια λέξη μέσα σε διαφορετικές εκφράσεις
Διδακτικός στόχος: Κατανόηση.
Μια ενδιαφέρουσα άσκηση με στόχο την κατανόηση αλλά και την αντι-
παραβολική μελέτη των δύο γλωσσών είναι να εξετάσει κανείς μια λέξη σε
διαφορετικές εκφράσεις, όπως για παράδειγμα τον αριθμό ‘quatre’ (τέσσερα):
5.6. Σύγκριση μεταξύ πιθανών μεταφράσεων
Διδακτικός στόχος: Ισοδυναμία.
Με στόχο τόσο την αντιπαραβολή όσο και την ανάδειξη της πιο ενδε-
δειγμένης επιλογής μπορούμε να προτείνουμε τη σύγκριση μεταξύ πιθανών
αποδόσεων μιας έκφρασης με βάση τη σημασιολογική της πληροφορία
(πάντα μέσα σε συγκείμενο). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εδώ οι παγιωμένες
παρομοιώσεις με τα χρώματα, για παράδειγμα με το επίθετο ‘blanc’ (άσπρος):
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Elle est blanche comme un navet
Elle devint blanche comme un nuage
Il est mignon à croquer





La seule chose, c’est qu’ils m’ont filmé avec une espèce de chat, un Angora
[…]. Je me suis tenu à quatre pour ne pas lui sauter dessus. 
Une ville qui se devait d’être « présentable » comme disait son maire. Tirée
à quatre épingles même.
Pendant que La Poivrée montait l’escalier quatre à quatre, il sautait sur le
toit de la concierge 
A chaque virage, il sentait que tout tournait autour de lui. Tant et si bien que,
à force de tourner, cela déborda. En voyant Le Chien déborder, Pomme devint
blanche comme un nuage11 et déborda à son tour.
έγινε άσπρη σαν το πανί
έγινε άσπρη σαν το χαρτί
έγινε άσπρη σαν το χιόνι
έγινε άσπρη σαν σύννεφο [μτφ]  
11. Δημιούργημα του συγγραφέα με βάση την έκφραση ‘blanc comme un linge’ (για κά-
ποιον που είναι χλωμός και άρρωστος), πρβ. στα ελληνικά ‘άσπρος σαν το πανί/
χαρτί’. Αντίθετα, η έκφραση ‘άσπρος σαν το χιόνι’ έχει τη σημασία «αγνός, άσπιλος»,
ενώ η απόδοση ‘άσπρη σαν σύννεφο’ [μτφρ] είναι μάλλον αδιαφανής και δύσκολα
παραπέμπει σε αδιαθεσία.
ή με το επίθετο ‘rouge’ (κόκκινος):
5.7. Αναζήτηση της καλύτερης απόδοσης με βάση το επίπεδο λόγου
Διδακτικός στόχος: Ισοδυναμία.
Προτείνεται μία άσκηση πολλαπλών επιλογών για να επιλεγεί η κατάλ-
ληλη ισοδυναμία με βάση το επίπεδο λόγου:
5.8. Αναζήτηση της καλύτερης απόδοσης με βάση την εικόνα
Διδακτικός στόχος: Ισοδυναμία.
Προτείνεται μια άσκηση πολλαπλών επιλογών προκειμένου να αποδοθεί
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια εικόνα στη γλώσσα-στόχο. Για παρά-
δειγμα, η έννοια του μεγάλου φόβου δεν αποδίδεται με την ίδια εικόνα στα
γαλλικά και στα ελληνικά:
5.9. Αναζήτηση της καλύτερης απόδοσης με βάση την έννοια
Διδακτικός στόχος: Ισοδυναμία  
Προτείνεται μια άσκηση πολλαπλών επιλογών προκειμένου να αποδοθεί
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια έννοια στη γλώσσα-στόχο. Για παρά-
δειγμα, η ύπαρξη της ίδιας έκφρασης στις δύο γλώσσες δε σημαίνει αυτόματα
ούτε ότι αντιπροσωπεύει ακριβώς την ίδια έννοια στους φυσικούς ομιλητές
της κάθε γλώσσας ούτε ότι είναι η μοναδική ή η καλύτερη δυνατή απόδοση:
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12. Πρβ.στα γαλλικά ‘rouge comme un coquelicot’. Και στις δύο γλώσσες, η έκφραση
δηλώνει το αίσθημα της ντροπής.
Ce ne fut pas le camion noir qui entra. Ce fut autre chose. Trois personnes. Une
espèce de grand type, en short, rouge comme une écrevisse.
● κόκκινος σαν το παντζάρι
● κόκκινος σαν το κοκκινογούλι
● κόκκινος σαν το αίμα
● κόκκινος σαν καραβίδα
● κόκκινος σαν αστακός
● κόκκινος σαν την παπαρούνα12
Il s’en prenait à tous les autres automobilistes 
● Τα έβαζε με όλους τους άλλους οδηγούς
● Ερχόταν σε ρήξη με όλους τους άλλους οδηγούς
● Διαπληκτιζόταν με όλους τους άλλους οδηγούς
● Τσαντιζόταν με όλους τους άλλους οδηγούς
● Αρπαζόταν με όλους τους άλλους οδηγούς  
il sentit un courant glacé lui parcourir l’échine
● ένιωσε ένα παγερό ρεύμα να του διαπερνάει τη ραχοκοκαλιά [μτφ]
● ένιωσε να τον λούζει κρύος ιδρώτας  
5.10. Αναζήτηση της καλύτερης απόδοσης με βάση το συγκείμενο
Διδακτικός στόχος: Ισοδυναμία.  
Η τελευταία άσκηση έχει στόχο να αναδείξει τη συγκειμενική λειτουργία
μιας έκφρασης, προκειμένου να εντοπιστεί η καταλληλότερη ισοδυναμία στη
γλώσσα-στόχο. Για παράδειγμα, το ίδιο επιφώνημα μπορεί άλλοτε να εκφρά-
ζει «ανυπομονησία» (π.χ. στις δύο πρώτες προτάσεις) και άλλοτε «φόβο»
(π.χ. στην τρίτη πρόταση), και άρα πρέπει θα αποδοθεί με το κατάλληλο επι-
φώνημα και στα ελληνικά:
6. Συμπεράσματα
Η μεθοδολογία προσέγγισης των ιδιωτισμικών εκφράσεων στο λογοτε-
χνικό κείμενο που μελετήσαμε περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια: εντοπισμό
της ιδιωτισμικής έκφρασης στο κείμενο (συντακτική και λεξική ανάλυση), κα-
τανόηση της σημασίας και της συγκειμενικής της λειτουργίας (σημασιολογική
και πραγματολογική ανάλυση) και στη συνέχεια απόδοσή της στη γλώσσα-
στόχο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε παραμέτρους όπως το εννοιολογικό περιε-
χόμενο μίας έκφρασης, η εικόνα/μεταφορά, οι συνυποδηλώσεις της, το επίπεδο
λόγου, η συχνότητα χρήσης, τα πολιτισμικά στοιχεία που τυχόν εμπεριείχε και,
τέλος, η ευρύτερη συγκειμενική της λειτουργία. Με βάση τα τρία αυτά στάδια
και τις παραπάνω παραμέτρους προτείναμε ασκήσεις με σκοπό τη διδακτική
προσέγγιση των ιδιωτισμικών εκφράσεων στο μάθημα της μετάφρασης. Απώ-
τερος στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η
ανάρτηση στον ιστότοπο του Τμήματος ενός δίγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού
εκφράσεων (λογοτεχνικών και μη), που θα κωδικοποιεί τις παραμέτρους αυτές
με στόχο την αποτελεσματικότερη διδακτική τους αξιοποίηση.
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13. Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαία η χρήση ενός μονόγλωσσου λεξικού στη
γλώσσα-στόχο (πβ. πουλάω ακριβά το τομάρι μου «υπερασπίζομαι τη ζωή μου ως
την τελευταία στιγμή, προκαλώντας στον αντίπαλο μεγάλη ζημιά» [ΛΚΝ]) προκει-
μένου να βεβαιωθούμε για τη σημασία και για τη χρήση της έκφρασης και να απο-
φύγουμε παρερμηνείες (contre-sens) του τύπου «πληρώνω με τη ζωή μου».
Cela faisait trois ou quatre fois la taille du Chien et cela ne bougeait pas. Le
Chien ne bougeait pas non plus, hérissé, grondant, prêt à vendre chèrement sa
peau.13
● να πουλήσει ακριβά το τομάρι του
● να παλέψει σκληρά για το τομάρι του
● να μην το βάλει εύκολα κάτω
● να τα παίξει όλα για όλα
● να πληρώσει με τη ζωή του [μτφρ]  
Mais laisse-la prendre ce chien, bon sang !
Dépêche-toi, bon sang !
Et, puis, bon sang, cette ville était grande ! 
Μα επιτέλους! Άντε πια!
Βρε παιδί μου! Βρε γυναίκα!
Πο πο, Παναγία μου! Θεούλη μου!
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